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Resumen
Se realizó un ciclo de mejora en la asignatura optativa: Fisioterapia en 
Atención Temprana del Grado en Fisioterapia, llevando a cabo sesio-
nes en la docencia teórica, mediante la metodología investigativa para 
crear emoción, curiosidad y atención en los estudiantes, para con-
seguir un aprendizaje duradero. Se obtuvieron resultados altos, por 
ejemplo, en la presentación de la materia utilizando la Técnica de la 
Flor, el 70% estuvo de acuerdo en que ayudó a contactar y a crear am-
biente de clase; la actividad de Exposición de videos de casos fue va-
lorada con un 4,9 (sobre 5); y en las prácticas del centro infantil El Nido 
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Palabras clave: Fisioterapia en Atención Temprana, Grado en Fisiote-
rapia, Docencia Universitaria, Experimentación docente universitaria, 
Aprendizaje-Servicio.
Breve descripción del contexto 
de la intervención
La experiencia innovadora que se presenta, se realiza 
en 2º curso del Grado en Fisioterapia, en una asignatura 
optativa, de Fisioterapia en Atención Temprana (FAT), de 6 
créditos ECTS, esta contempla una de las especialidades 
de la disciplina. Se distribuye en 45 horas de teoría y 15 ho-
ras de prácticas. Tanto los contenidos teóricos como prác-
ticos se distribuyen en un único grupo de 18 alumnos que 
deciden elegir esta optativa porque, a priori, ya presentan 
un interés por la infancia. Las sesiones que han sido cen-
tro del ciclo de mejora (CM) fueron las horas teóricas de los 
martes y los jueves en el grupo A, y las prácticas realizadas 
en Centro de Educación Infantil El Nido de los Perdigones, 
de la Universidad de Sevilla. El CM tiene un cómputo de 20 
horas. Para el desarrollo de este ciclo nos hemos basado 
en la experiencia vivida con anterioridad en otro CM, lle-
vado a cabo en una asignatura obligatoria de cuarto curso 
del mismo grado, así como en lo aportado en las experien-
cias narradas por Bain (2008) y Finkel (2008).
Diseño del CM
Mapa de contenidos y problemas 
o preguntas-clave.
Todos los temas han incluido preguntas claves que 
han ido enlazando los contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales. En la figura 1 se expone el mapa 
conceptual de la Familia y su abordaje desde la FAT. En la 
figura 2 el mapa sobre el área perceptivo motriz y su abor-
daje desde la FAT. En la figura 3 el mapa sobre el Trastorno 
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Modelo metodológico y Secuencia de Actividades.
Nos basamos en una metodología investigativa, bus-
cando en el alumnado la emoción, la curiosidad y la aten-
ción, para conseguir un aprendizaje duradero en el tiempo 
(Mora, 2017). Comenzamos por una fase de Tiempo de Estu-
diantes donde, a través de una pregunta intrigante, traza-
mos el hilo conductor de la sesión. Posteriormente 
podemos establecer una segunda fase de Teoría y Práctica, 
o bien pasar directamente a la fase de discusión-debate y 
de aquí a la de Teoría-Práctica. El sentido de estas flechas 
dependerá de la temática y actividades diseñadas. La úl-
tima fase de Repaso, permitirá reflexionar y concluir sobre 
la pregunta conductora de la sesión, repasando sobre los 
aspectos más esenciales (figura 4).
Siguiendo ese modelo metodológico, fruto de la re-
flexión continua desarrollada desde la participación en los 
cursos de formación docente, así como en el libro de Por-
lán y colaboradores (2017). En la tabla 1 se expone el cro-
nograma de actividades.
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Tabla 1
Cronograma de Actividades desarrollado en el CM de la 
asignatura FAT.
Semana y 
grupo MARTES JUEVES ACTIVIDAD
Semana 21 Tema Familia y AT
“¿Por qué es impor-
tante el trabajo de la 
Familia en la Aten-
ción Temprana?
Desarrollo de los conte-
nidos de esta unidad a 
través de las actividades 
propuestas
-Pregunta intrigante.
-Exposición video :”Playa o 
Montaña”
- Corto “CUERDAS” para re-
flexionar sobre las cuali-
dades que debe tener el 
profesional de AT
-Hojas de Trabajo para el 
abordaje grupal de las fa-
milias. Desarrollo de di-
námicas de familia y 
trípticos.
Semana 22 Tema área 
perceptivo-motriz
Cuestionario de ideas 
previas sobre los as-
pectos cognitivos e 
inicio de los conte-




dos teóricos a través de 
preguntas de reflexión y 
análisis de videos de ca-
sos reales
-Cuestionario de ideas 
previas
-Análisis de casos clínicos 
reales
Semana 23 Continuación con el 
modelo metodológico 
de los contenidos 
previstos en la uni-
dad 4. Análisis de ca-
sos clínicos en video
Video sobre conducta 
disruptiva y explicación 
de las conductas inapro-
piadas y técnicas de mo-
dificación de conducta
-Análisis de videos de ca-
sos reales para extraer los 
objetivos cognitivos que 
se están trabajando.
-Análisis de video “¿Baila-
mos? Para reflexionar so-
bre la importancia de la 
motivación en los niños.
-Kahoot final para anali-
zar los contenidos apren-
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Semana 24 Cuestionario final so-
bre los contenidos en 
el área cognitiva





Continuación del tema y 
exposición de video so-
bre casos reales
Experiencia de “LA TOR-
TUGA CARLOTA” como 
herramienta para la 
inclusión
-Cuestionario de ideas fi-
nales del tema Cognitivo
Elaboración de la línea de 
desarrollo del lenguaje 
desde sus propias histo-
rias de vida
- Videos reales para ana-
lizar objetivos en el len-
guaje y social
-Video de la experiencia 
de la Tortuga Carlota
-Cuento: “Por cuatro es-
quinitas de nada” para 
reflexionar sobre la inclu-
sión en la escuela y nues-
tro papel
Semana 25 Tema trastornos del 
desarrollo
Cuestionario de ideas 
previas para poste-
rior análisis. Inicio de 
modelo metodológico 
para el tema de TEA
Documental sobre las 
manifestaciones y desa-
rrollo en el TEA
Análisis de los princi-
pales modelos de inter-
vención y elaboración 
de carteles usando la 
técnica de “manual 
Thinking”
-Cuestionario de ideas 
previas




- Taller conceptual: Ela-
boración de murales 
creativos
-Video sobre cómo siente 
el entorno un niño con 
TEA
-Video sobre terapias al-
ternativas en TEA
-Cuestionario Kahoot
Semana 26 Inicio metodológico 
en Déficit de Atención 
e Hiperactividad




-Video de casos y trabajo 
de atención
-Cuestionario Kahoot
Semana 27 Inicio metodológico 
en Altas capacidades
Exposición de casos y 
abordaje terapéutico
-Video de intervenciones 
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Semana 28 Tema Déficits 
sensoriales
Inicio metodológico 
en las alteraciones vi-
suales y auditivas
Exposición de casos y 
abordaje terapéutico
-Video: “El color de las 
flores”´
-Colocación de gafas de si-
mulación de ceguera, pér-
dida de agudeza visual y 
alteraciones del campo vi-
sual durante toda la clase
-Cuento: Cierra los ojos
-Video de casos reales
Semana 29 Alteraciones auditivas Exposición de casos -hojas de trabajo sobre 






motricidad y juegos 
adaptados. Concien-
ciación en Diversidad 
Funcional
Puesta en práctica de las 
tareas desarrolladas en 
la Escuela Infantil “Nido 
de los Perdigones”
-Ejemplo de casos
- Cuestionario evaluación 
de la actividad
-Cuestionario final de eva-
luación de la asignatura
Cuestionario inicial-final para hacer 
seguimiento de evolución.
Tal como se describe en la secuencia de actividades, 
en temas seleccionados diseñamos cuestionarios inicia-
les con el objetivo de analizar el punto de partida de cada 
alumno y alumna y el grado de conocimiento sobre los 
contenidos a impartir. Del mismo modo, diseñamos y po-
nemos en práctica un cuestionario final para determinar 
el grado de aprendizaje adquirido por cada alumno, así 
como para poder analizar el escalón en el que cada uno se 
encuentra, con el objetivo de analizar las necesidades de 
cada discente y de reflexionar sobre qué aspectos integra-
les de nuestra docencia son los que pueden estar presen-
tes en ese bloqueo de adquisición del nivel más elevado 
de la escalera. En otras unidades hemos diseñado cues-
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momento adaptarnos a diferentes recursos para dar res-
puesta a las distintas formas de aprender que tiene el 
alumnado.
Aplicación del CM
Relato Resumido de las sesiones.
El uso del diario del profesor nos ha ayudado a ir ano-
tando, de manera pormenorizada, todas las curiosidades 
acontecidas en cada una de las sesiones. El primer cues-
tionario de ideas iniciales fue una sorpresa para el alum-
nado, pues no entendían cómo se les preguntaba sobre 
cuestiones que no habían sido abordadas. La explicación 
pertinente sobre la finalidad del mismo hizo que se solta-
ran y no tuvieran temor en poner su nombre, entendiendo 
que todo ello iba a ajustar nuestras explicaciones al nivel 
de partida, así como evaluar el aprendizaje adquirido fi-
nal. Las hojas de trabajo diseñadas también la toman con 
asombro, así como las dinámicas de clase donde ellos van 
teniendo un papel activo y protagonista.
La exposición de vídeos sobre casos reales les saca 
enormes sonrisas y les incita a preguntar, de manera exa-
gerada, para entender mejor un procedimiento o para em-
patizar con el caso mostrado, sucediendo lo mismo cuando 
el instrumento utilizado fueron cuentos o cortos de anima-
ción, originando incluso algunas lágrimas por emociones 
desbordadas. Por otro lado, uno de los talleres conceptua-
les que diseñamos sobre el Trastorno del Espectro del Au-
tismo, donde la elaboración final debía ser un cartel, les 
dejó descolocados, al llevar almuerzo al aula para com-
partir, cartulinas, post-it y colores. Con esta actividad se 
pretendía crear un ambiente distendido (siguiendo las re-
comendaciones del libro “lo que hacen los mejores profe-
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del desarrollo más complejos e impactantes. Por otro lado 
la tarea tenía una intención oculta: fomentar la participa-
ción en grupo y simular el trabajo desde equipos interdisci-
plinar, siendo esto esencial para una correcta intervención 
desde la Atención Temprana.
Los cuestionarios Kahoot también han sido recibidos 
de manera positiva, ayudándonos a su vez a analizar los 
puntos de debilidades y fortalezas en la adquisición de los 
conocimientos del alumnado. Por último, la metodología 
de Aprendizaje-Servicio (ApS) desarrollada para la última 
unidad, ha sido de lo más gratificante para el alumnado 
y profesorado, pues el diseño de actividades de psicomo-
tricidad y/o concienciación en diversidad funcional y la 
posibilidad de ponerlo en práctica sobre un contexto real 
(niñas y niños de 2 a 3 años), les da una visión final de in-
tegración de contenidos y de lo que sería una intervención 
real en este ámbito de actuación, teniendo la gratificación 
de hacer al mismo tiempo una transferencia del conoci-
miento a la sociedad. Dada la importancia de esta última 
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Tabla 2
Sistema de rubrica para la evaluación de las actividades 
sobre el terreno
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cita. Rara vez 
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nes de forma 
razonada
Participa activa-
mente en clase, 
plantea cues-
tiones de forma 
razonada y es 
frecuente que 
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Capacidad de 
Aprendizaje
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Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
En este CM utilizamos diferentes estrategias para el 
proceso de evaluación:
En primer lugar diseñamos un cuestionario para eva-
luar los contenidos de la temática “área cognitiva” y “Tras-
tornos más frecuentes” que nos sirven, en su primera 
versión, para adaptar nuestro nivel de profundización y, 
una vez finalizados estos contenidos, para evaluar el grado 
de aprendizaje que se ha producido en el alumnado. En 
este caso, se analizan las diferencias entre las valoraciones 
iniciales y las finales y podremos analizar si se modifican 
los porcentajes en las escaleras reseñadas así como ana-
lizar si existe algún muro en el aprendizaje de contenidos. 
Mostramos las preguntas relevantes en el tema de “Área 
Cognitiva” (tabla 3), indicando que los cuestionarios fina-
les fueron rellenados por menor número de alumnos que 
en los finales, siendo un aspecto a tener en consideración 
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0% 0%
Análisis de la pregunta 1 del tema: Área Cognitiva y su abordaje desde la 
Fisioterapia
Del mismo modo, en las gráficas 1 y 2 podemos obser-
var que en ningún caso se llega al último escalón, siendo 
una cuestión que deberemos analizar en profundidad.
Gráficas 1 y 2. Escaleras de aprendizaje iniciales y finales en la pregunta 1 del 
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Asimismo, en la tabla 4 mostramos otras de las pre-
guntas analizadas, encontrando nuevamente un cambio 
de aprendizaje que consigue avanzar hasta el escalón C 
(gráficas 3 y 4), pero que no asciende en ninguno de los ca-
sos al máximo nivel de aprendizaje.
Tabla 4
Análisis de la pregunta 3 del tema: Área Cognitiva y su 
abordaje desde la Fisioterapia
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Gráficas 3 y 4. Escaleras de aprendizaje iniciales y finales en la pregunta 3 del 
tema: Área Cognitiva y su abordaje desde la Atención Temprana.
Por otro lado utilizamos un diario del profesor, donde 
hemos ido anotando todos los aspectos de este CM: par-
ticipación del alumnado, percepción sobre nuestro papel, 
debilidades encontradas, fortalezas, así como sentimien-
tos más relevantes en cada uno de los pasos. En lo que 
respecta a las actividades enmarcadas dentro de un taller 
conceptual y práctica en el terreno (a través de la metodo-
logía ApS) hemos apostado por usar el sistema de rúbrica, 
con la idea de tener un seguimiento de la participación y 
trabajo del alumnado. Asimismo, hemos analizado las ho-
jas de trabajo entregada en los respectivos grupos y la ex-
posición conjunta. El aprendizaje de algunos contenidos 
ha sido evaluado con un cuestionario diseñado a través 
de la herramienta Kahoot. Al desmenuzar la base de datos 
de Excel, hemos podido cotejar las debilidades y fortale-
zas de cada uno de los contenidos. El CM en su conjunto ha 
sido evaluado a través de una encuesta diseñada a través 
de la aplicación google drive, mostrando un informe resu-
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Evaluación del diseño puesto en práctica.
Cuestiones a mantener y cambios a introducir.
El curso de formación inicial del profesorado cursado 
en el año 2017 y la experimentación en el mismo, ha he-
cho que nos sintamos más preparadas para llevar algu-
nas acciones a término, pero al ser un proceso complejo y 
que depende de diversos factores, hay acciones que han 
tenido más éxito que otras. Aunque creo que he llegado al 
modelo metodológico deseado, pienso que aún me falta 
madurez para poder calcular los tiempos de trabajo de 
cada tarea diseñada.
En esta iniciativa hemos tenido actividades dónde ha 
faltado más tiempo de debate y discusión, entendiendo 
que quizás hemos querido abarcar muchas acciones y, 
todo ello ha podido jugar en contra del proceso de apren-
dizaje. Por otro lado, todos estos cambios deberían de ir 
acompañados de formaciones para el alumnado, donde 
ellos pudieran comprender el papel activo que tienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a veces hemos 
percibido inquietud por no recibir una enseñanza trans-
misiva, sin llegar a valorar las competencias tan ricas que 
van recibiendo a través de la enseñanza investigativa. Por 
otro lado, el desarrollar este ciclo sobre una asignatura 
optativa con menor número de alumnado, ha facilitado de 
manera considerable todas las actividades propuestas. En 
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Tabla 5
Características del alumnado y grado de participación
Sexo Porcentaje participación Motivos de la participación Presentación de la Asignatura
Mujer (60%)
Hombre (40%)
- 60% de la muestra pre-
senta entre un 80-100% 
de asistencia a clase
- 30% de la muestra pre-
senta entre un 60-80% 
de asistencia
- 10% acude menos de 
un 30%
-El principal motivo en las 
ausencias es el “horario de 
la asignatura”.
-Los argumentos de la asis-
tencia son:
“Aprendo más razonando y 
preguntando”
“Las clases se hacen 
amenas”
“…Viniendo adquiero más 
conocimientos que leyendo 
en un papel”
“Las clases son increíble-
mente enriquecedoras”
En la presentación 
de la materia uti-
lizamos la “Téc-
nica de la Flor”. El 
70% está de acuerdo 
en que este proce-
dimiento ayudó a 
contactar y a crear 
ambiente de clase
En relación a los sistemas de evaluación, considera-
mos que la utilización de cuestionarios iniciales y finales, 
aportan una información valiosa, aunque también hemos 
podido apreciar sus limitaciones. En nuestro caso hemos 
tenido menor asistencia de alumnado en los cuestionarios 
finales, lo cual puede ser un sesgo presente en el análi-
sis de los mismos. Elaborar un informe final de los hallaz-
gos encontrados y remitirlo al alumnado creo que ha sido 
un aspecto positivo a destacar que les ha motivado a que-
rer seguir aprendiendo y que les ha aportado los escalo-
nes y las barreras que deberán seguir venciendo, además 
de mostrarles los aspectos necesarios a superar para dar 
la mejor respuesta posible. El cuestionario de evaluación 
final ha sido otro aspecto interesante, pues perfilamos en 
base a nuestra asignatura, la satisfacción o no de todas las 
actividades innovadoras desarrolladas durante este curso 
académico, así como la metodología empleada y nuestras 
dotes docentes, cuyo resultado y análisis nos ayudará a se-
guir trazando nuevas vías de conexión que pretendan lle-
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continuación en la tabla 6, exponemos los resultados más 
relevantes de este cuestionario analizado (n=10).
En cuanto a las actividades desarrolladas, en la tabla 6 
se exponen las opiniones del alumnado:
Tabla 6
Puntuaciones aportadas a las actividades desarrolladas en 
el CM
Actividades Puntuación del alumnado.(5: totalmente de acuerdo)
Media Mínimo Máximo
Cuestionarios iniciales y finales 4,3 3 5
Exposición de videos de casos 4,9 4 5
Cuentos y videos emocionales 4,9 4 5
Hojas de trabajo entregadas y corregidas posterior-
mente como afianzamiento de aprendizajes
4,3 3 5
Pruebas de “kahoot” como instrumento para resaltar 
los aspectos más relevantes
4,3 3 5
Materiales entregados en la plataforma como elemen-
tos importantes
4,6 3 5
Sesiones de “almuerzo-trabajo” para crear ambiente de 
trabajo en equipo
4,9 4 5
Las actividades realizadas en la “Escuela infantil” como 
medio de afianzar aprendizajes y hacer transferencia 
del conocimiento
5 5 5
El 100% del alumnado ha contestado que ha sentido 
que en todas las clases ha tenido su tiempo para aportar 
información y para opinar sobre los contenidos que se es-
taban impartiendo, así como que la metodología empleada 
les ayudaba a estudiar casi sin darse cuenta, en el 90% de 
los casos. Asimismo, el 80% del alumnado considera que 
esta asignatura no sólo les ha aportado conocimientos en 
lo que respecta a esta especialidad de la fisioterapia sino 
que también lo ha hecho en aspectos relacionados con los 
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aspectos relevantes el trato cercano del profesorado, la 
posibilidad de vivenciar los conceptos en contextos reales, 
tal como se observa en las imagen 1 de la experiencia en 
la Escuela Infantil, la muestra de casos reales y el que el 
alumnado se haya sentido parte activa de todo el proceso. 
La valoración global que aportan a la asignatura es de 9 (7-
10). La valoración que aportan a la profesora es de 9,3 (8-
10). Del mismo modo, ellos se autoevalúan con notable de 
nota media.
Aspectos de la experiencia a incorporar 
en la práctica docente habitual.
En nuestra práctica docente pretendemos continuar 
con el diseño metodológico planteado, centrado en una fi-
losofía de trabajo investigativa, donde la reflexión conti-
nuada y las ganas de mejorar sea pieza clave de nuestro 
propio proceso de aprendizaje. Pretendemos cambiar los 
contenidos y discernir los más relevantes, para desarro-
llar una docencia participativa y colaborativa, entendiendo 
que es la única manera de poder conseguir este reto, pues 
aun habiendo realizado la experimentación sobre la asig-
natura optativa que a priori favorece el trabajo en grupos 
más reducidos, no todos los contenidos han podido ser 
abordados.
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Principios didácticos argumentados.
La realización del curso de iniciación y la experiencia 
vivencial de los ciclos de mejora, me han llevado a plan-
tearme los siguientes axiomas en mi docencia personal:
 — La presentación de la asignatura irá precedida de un 
conocimiento de todos los discentes y de todo el pro-
fesorado, utilizando para ello la herramienta de la flor 
de tres pétalos: qué espero, que conozco y qué me 
define.
 — Previo a cada unidad temática diseñaremos un cues-
tionario de conocimientos iniciales para poder adap-
tar nuestras explicaciones al nivel de conocimiento de 
cada alumnado y poder atender a la diversidad.
 — Elaborar mapas conceptuales y organizar las secuen-
cias de actividades de manera previa al desarrollo de 
la clase.
 — Comenzar siempre con la formulación de una pregunta 
intrigante.
 — Dar tiempo de trabajo al alumnado y potenciar su razo-
namiento crítico y clínico.
 — Utilizar diario del profesor para reflexionar de manera 
planificada.
 — Proponer tareas y ejemplos que no solo contengan as-
pectos conceptuales y procedimentales sino que se 
enmarque en aspectos actitudinales y en valores y que 
les ayude a ser futuros profesionales participativos, 
autónomos y críticos.
 — Intentaré guiar el aprendizaje del alumnado, estando 
más tiempo en silencio y fomentando su interés e in-
quietud por descubrir nuevos hallazgos.
 — Diversificar el tipo de actividades para que podamos 
llegar a la forma de aprender de cada discente, aten-
diendo la diversidad del aula.
 — Acompañar todas las actividades de hojas de trabajo 
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 — Proponer una evaluación donde se tenga en cuenta la 
evaluación continua, las tareas desarrolladas en las 
sesiones, el examen práctico y el teórico (incluyendo 
en este último tanto preguntas test como preguntas 
de redacción sobre casos clínicos), con la finalidad de 
atender a la diversidad del aula y a los diferentes mo-
dos de aprender.
 — Establecer otros instrumentos de evaluación del pro-
fesorado, diferente al cuestionario de evaluación de la 
docencia.
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